





pósito de convertir en realidad ese sueno
de partido centro forjado en determina4as
• • • •
Imagmaclones.
Mientras eso su-
cede, el Gobierno nos hace saber que
la situación econ6mica 110 liene nada de
halagüeña. cargando sobre antecesores
suyos el sambenito de haber forzado la
recaudación artificialmente y de haberse
llegado a otros actos para dar la sensa·
ción de la bondad de una polltica finan-
ciera que ahora resulta que no solamente
no ha alacado el déficit sino que lo ha em-
peorado.
Aun descontado todo lo que tengan de
fin polftico las manifestaciones de que
queda hecho mérito. no puede negarse de
que la situación es poco grata y asl lo de-
muestran las medidas que el Gobierno se
propone estudl&r y lomar en el Consejo
•
extraordinario que anuncian. ¿Es el ma-
mento adecuado para realizar una eficaz
labor económico-financiera dado el esta·
•
do pasional del pals y la lucha enconada
porque estamos pasando?
Los actos de hoy demuestran la exact!-
I
drla. al parecer t guarecerse en los s6ta-
nos de las viviendas. pero hay que tener
presente que existen proyectiles que pe-
san una tonelada, y esto 6asla para com-
prender cuAnta ha de ser la resis\encia de
los techos que puedan oponerse a' la mar-
cha de un peso de tal cuanHa arrojadó
desde una allura enorme. Se pueden unu·,
zar los túneles de las vías férreas melro'
politanas; pero hay que disponerlos palra
ello. pues cualquiera abertura' que' facilita
la venlilación. por pequefta que sea. da
paso fnnco al terrible enemigo.
En muchos paises. y sin¡ptarmente en
Rusia, Alemania y Polonia, se ~ estén ha-
ciendo constantemente experimentos 80·
bre el empleo de los gases, y para librar.
se de sus efectos. El peligro es'evident~.
y es motivo en todo el mundo de gran
preocupación para quienes e~tan atentos
a este genero de asuntos. Yo no s~, si
Cervantes abandonara el' templo de ta In-
mortalidad para pisar de nuevo la . tierra ,
cómo hablarla de estos nuevos métodos
infernales de guerra; pero es indudable
que en el ánimo surge la Idea de que no
son los gases qulmicos lo peor del caso.
sino los gases -!lamérnoslos asf-paslo·
nales que tienen envenenada el alm's de
los hombres. Odiar es vivir, parece ser
la norma de mucllos humarios; y. para
destruir a quien se odia, no hay proce~l..
miento que parezca vedado arespfrltu de
ciertas gentes.
MARIA.NO RUBIO y BELLv~
(De La Vanguardia, de Barcelona)
Toda 11I correspondencia a
nuatro AdminIstrador
.....•






caciones tecnlcas, y en particular las que
tratan de asuntos militares. publican cons-
tantemente estudios minuciosos sobre el
empleo más conveniente de tales gases
para destruir al prójimo. y sobre la mane-
ra de precaverse de sus terribles efectos.
Calculan como si se tralara de resolver
una Inocente ecuación, los aviones que
serIan necesarios para transformar en un
Inmenso cementerIo talo cual ciudad po-
pulosa, convirtiendo en cadaveres algu-
nos centenares de miles de sus habitantes.
incluyendo en ellos, naturalmente. a las
TM' inoct'ntes criaturas. Tan graves son
los efectos de esos gases, que inutilizan
en el acto los vlveres almacenados que
sufren sus efectos. Tocar los vestidos de
una persona. que ha sucumbido por haber
sentido los efectos de los gases. es correr
un peligro e:ravlsimo si las ropas que se
palpan no han sido desinfectadas conve·
nientemente.
Para defenderse contra los estragos de
101 gases se han propuesto. y se recomien-
da su utilizaclbn, remedios diversos, Uno
de ellos consisle en el empleo de másce-
ras adecuadas, pero el poder de penetra-
clbn de los gases es tan grande que tales
máscaras cada dfa se hacen más compli-
cadas. Ademlts existen \os gases que pro-
vocan el estornudo. que obliga a quitarse
las méscaras, con todo el rieSio que ello
entrafta, Los vfveres hay que almacenar-
los en depósifls herméticamente cerrados.
como los que ha preparado ya Alemania
para este efecto. La población civil po·
Aqui dicen que no pasa nada.
Si no pasa nada ¿porque el Gobierno
piensa en la suspension por ocho dlas de
las garantías constitucionales?
Sino pasa nada ¿porqué el pánico que
reina en la Bolsa y las medidas extraordi-
narIas que se adoptan?
Creemos que es mas el ruido que las
nueces; pero no podemos tampoco hacer·
nos muchas ilusiones respecto a la situa·
ción.
De una y otra parte se quiere hinchar
el perro demasiado.
Lo cierto es que eslamos pasando por
un periodo electoral que puede ser histó-
rico.
Los parUdos no conceden cuartel al ad·
versario y se rechazan las voces de con~
cordia que algunos dan.
Algunos pactos de que se habló entre
el Gobierno y argunos hombres de otros
partidos en determinadas provincias. las
de Canarias entre otras cayeron por tierra
y en ciertos sectores polflicos se comen-
tan ciertas co'mplacencias tenidas por el
Poder público en Id provincia de Orense,
I\esde Madr."d I el. les de derecha o de presunta derecha.
., ! A los efectos electorales muchos luga·
I r.s españoles son provincias de Orense.
(De nuestro Redactor-Corresponsal) Ello obedece, como es sabido, al pro-
INOEt~ENOIENTE
Resto de e...... I pesetas do.
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tarse notablemente, Durante la guerra
mundial la acción de la artlllerfa se hacia
sentlr en lugares muy separados del fren·
le de babtlla. Yo recuerdo haber visto en
el piso de la iglesia de Salnt-Gervals, de
Parls. la sangre de las vlctimas que oca-
sionó, el Viernes Santo de 1918, una K'ra~
nada disparada por las famosas pIezas lIa-
madu'Bertas, que se hallaban situadps a
mas de sesenta kilómetros de la capital
de Francia.
Pero en la indicada guerra se inició la
acción de otra arma que en maleria de
distancias sobrepasa a las mayores logra-
das por el mas potente de los caftones. y
esta arma es la aviación, capaz de arrojar
terribles explosivos sobre lugares situa-
dos muy a la espalda del frente de opera-
clones, Apenas nos damos cuenta de la
lmporlancla que esto hecho tiene pera la
defensa y seguridad de las naclonea. El
concepto de frontera pierde ca,i lada su
eficacia desde el punto de vista militar.
Las fortificaciones, y las tropaa que cons-
titulan una valla opuesta al aVlnce del
agresor, pueden ser rebasada. por las
vlas del aire, sin que desde tierra se pue-
da impedir seriamente el avance del peli-
groso adversario. Y éste desde IUS domi·
nios de la atmósfera lanza sus proyectiles
sobre todo cuahto se le antoja, ya sea
porque no sabe lo que hiere, por no ver·
lo bien o porque lo sabe muy bien, por
verlo perfectamente. La idea de que las
gutrras las sostenlan los ejércitos belige-
rantes y qu~ la poblacion civil era ajena
a sus operaciones, tiende a ser arrincona-
da. Las guerras-dicen algunos-las sos-
tIene un pneblo entero contra otro pueblo
y por lo tanto no hay tal poblacion civil
que haya de ser tenida como ajena al con·
fIIcto. En algún pals. del que se habla
mucho en la actualidad. se halla estable-
cido por las leyes que no hay ninguna
persona ni cosa alguna que pueda suS"'
traerse a la obligación de coadyuvar a la
acción bélica ordenada por el Estado.
Las cosas se han complicado yagrava-
do considerablemente con el empleo de
los gases maléficos como arma de des-
trucción de las vidas humanas. Ya duran·
te la gran contienda mundial se hizo uso
de este elemento de combate disparado
contra las tropas adversarias por medio
de 101 proyectiles de la artillerla; pero los
progresos de la aviación, conjuntamente
con las investigaciones de los qulmicos.
han dado por resultado el que se conslde·
re de la mayor utilidad practica, para ano-
nadar al pals contra el que se lucha, arro-
jar sobre sus tropas, y sobre sus depósi·
los, y sobre sus ciudades y sus campos
enormes proyectiles repletos de eases de
tal naturaleza que todo quede envenena·
do y destruIdo en IU radio de acción.
Una de las ciencias que con mayor em-
pefto se cultiva, en estos tiempos de pro-
greso y de esplendente civilIzación. es












distancias de combate pudieron acrecen· éata de los ¡asu alflxiantea. Las publl- por ejemplo. cen clertol polftlcos provln- tud de lo que decimos .
Hace ya más de trescientos anos que
Cervanles, con su pluma, puso en los la-
bios de Don Quijote el famoso discurso
de las armas y las letras, en el cual el hé-
roe manchego se daifa de la diabólica in-
vención de 101 endemoniados instrumen·
tos de la artillerfa, que permiten que .una
desmandada bala, disparada de quien qui-
zá huyo o se espantó del resplandor que
hizo el fuego al disparar la maldita má-
Quina, corte y acabe Jos pensamientos y
la vida de Quien la meTecla gozar luengos
siglos.. La invención de las armas de
fuego representó, en efecto. una lransfor·
;naciÓn radical en 10& procedimientos bé-
licos, y por esle motivo se eJ:pllca la in-
dignación que Cervantes puso en las pa·
iabras transcritas del celebre discurso.
Hasta que aparecieron en los campoa
de batalJa las armas de fuego. las luchas
sólo podlan desarrollarse por la acción
perional, por el combate cuerpo a cuerpo
de los hombres de uno y otro bando en
pugna. Exlstfan, y se empleaban, diver-
sas armas arrojadizas¡ pero las dislancias
Que con ellas se alcanuaban no podfan
modificar el carcicler absolutamente per-
sonal de las peleas. El hecho de que los
honderos baleáricos se hicieran famosos
por su capacidad para lanzar contra el
adversario las piedras arrojadas por el
simple instrumento que tan hAbilmente
manejaban, prueba hasta qué punto se
consideraba ventajoso poder herir al ene-
migo sin necesidad de ponerse en contac·
to con él, Solo con lentitud extremada se
consiguió perfec,ionar las armas de fue-
go de modo que el combate cuerpo a
cuerpo fuese sustituido casi enteramenle
por la lucha mecánica. Al comenzar el si-
glo pasado, durante las guerras napoleó-
nicas, las distancias de combate eran lo-
davla tan pequeñas que se cuenla que
cuando, llegado el momente oportuno de
las batallas. Napoleon montaba a caballo
y sus soldados gritaban _¡Viva el Empe-
radorh. los combatientes enemigos olan
perfectamente estos gritos, que significa·
ban para ellos la señal de la acometIda fi·
nal y de la consiguiente derrota. Los tu·
ristas que actualmente vIsitan en las cer·
canfas de Bruselas el campo de batalla de
Waterloo. se admiran del reducido espa-
cio en el que se desarrollaron 1al princi·
pales peripecia. de aquella formidable
operacibn bélica.
Ya muy entrado el siglo anterior al
nuestro, se idearon las armas de fuego
rayadas, de mucho mayor alcance y pre·














































Con razón dice la gente
que mi chico es el demonio
porque al comprarle una cuna
la pidió de matrimonio.
De Alberto Casañal:
La jota nació en el campo,
se educó en el Arrabal
y fué, con agua del Ebro,
bautizada en el Pilar.
Almanaque del
HERALDO DE ARAGÓN
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Se advierte a los buenos aficionados a
la música de la comflrca, que se reselva-
rán localidades, previo encargo de ellas,
ya sea encargándolas por telégrafo. ca·
rreo o por teléfono y en este caso pueden
llamar a cualquIer hora al teléfono nume-
ro 11 .
De luan Moneoa Puyo/:
Yo no canto por canlar
ni por lucir la guitarra,
mi voz es sangre que brota
de las heridas de' alma.
De Seral'" Cruz:
Tu madre dijo al casarnos:
_Anda güen bocao te llevas».
Si me lo dice al presente,
quien lIevR el bocao es ella.
Felicitamos al querido y fraternal cale·
ga por este su nuevo éxito que suma un
titulo mils a Jos muchos que tiene gana·
dos en la dura tarea del periodismo.
----,---
En el eB61etrn Oficial» de ayer el go'
bernador civil. señor Carpas, publica ,1
liiguienle circular:
Con el fin de garantizar la libre emi-
sión del pensamiento. dentro del respeto
que exigen las leyes fundamentales del
Estado, el Excmo. Sr. Ministro de la Go'
bernación se ha servido comunicarme ins·
trucciones que han de ser tenidas en cuen-
ta por los Delegados de la Autoridad Que
asistan a las reuniones públicas, las CUII-
les consisten en las slgulente:s prohibicio'
nes:
l. - .<\Iaques a naciones extranjeraS
que puedan producir conflictos internado'
nalel.
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! río, la célebre colegiata de Santillana del
Mar, un siglo posterior a Jaca. es una
vulgar copia-malfsima desde el punto de
vista arquitectónico-de nuestra catedral
pirenáica.
Después de la obra a que ya está dando
cabo don Francisco Ii'liguez, la catedral de
Jaca queda en condiciones de que sean
admiradas sus bellezas y de Que sea estu
diada su Importancia artística. Lllbor mag·
nifica de patriotismo la que se está reali·
zando, casi sin que Aragón se entere, Pa
ra que esto último no suceda, seria opor
tuno que alguna entidad de represenh:l-
ción invitase al señor l"lguez a exponer
en una conferencia en Zaragoza lo que
está haciendo en los monumentos arago-
neses. Ahl queda la idea, para que la re-
coja quien se crea indicado para ello.
L. M. Y T.
Este popular rotallvo de Zaragoza ha
publicadO su número Almanaque de 1936.
Es un alarde de arle tipográfico y UllA
maravilla de presentación.
Está impreso en papel couche, ofrece
la novedad de varias copias de cuadros
de notables artistas reproducIdos con toda
fidelidad en su colorido y en su valor ar·
Q\ef ~entro :UsUco_ El resto de la parle grllfica está
éJJ \El.- __ I dedicado a asuntos de Aragón y recoge
~~~~~~~~~~_. D los monumentos arllsticos e hislóricos de
UNA GRAN COMPANIA LlRICA E t la Región acompañados de autorizadas
ZARZUELA y O~ERETA QUE I notas de alto valor.
ACTUARA MANANA VIERw I La parte literaria es amenlslma y bri·
NES POR UNICO DIA. l1ante y en general el Almanaque del
Este es el acontecimiento teatral que se ! -Heraldo de Aragón» está avalado por
anuncia para mañana en nuestro coliseo. las más prestigiosas firmas de las letras
Una ocasión Insospechada, de estas que eSPlli'lolas.
solo las Empresas amantes de,su público Como botón de muestra copiamos del
no desperdician, hace que mañana ijier- Almanaque cuatro cantares tomados al
oes podamos admirar la acluacion de una azar,
Compañia Lfrica de las de m!¡s enverga·
dura de España. El eminente tenor Ricar-
do Mairal, asi como la no menos notable
primerfsima tiple Conchlta Bai'luls forman
¡ parte del elenco arifstico de esta gran
I Compañia, que representará en el unico
I dia de su aCluación en Jaca, por la tarde
eLa del Soto del Parral» y por la noche
_El Santo de la Isidra) primero y después
la preciosa zarzuela arrevistada .EI Abaw
nlco japonés», obra de gran presentación
representada más de 100 veces en un so-
lo Teatro por esta mIsma Compañia,
Los precios de tres pesetas butaca por
la tarde y cualro por la noche, hacen es-
perar que sean muy bien recibidos por el
publico y llene por completo el Teatro,
ya que ocasion C011l0 ésta no se presenla
con frecuencia y hay grandes deseos de
ver este género de espectáculos que ha·
ce Olés de dos años no se vieron por
nuestro escenario.
Hay que advertir que se abre abOllO
para las funciones de tarde y noche al
precio de seis pesetas butaca y que a los
sei'lores abonados de la compañIa Guerre-
ro-Mendoza se les reservar~n sus locall·
dades, para ser abonadas nuevamente, si
asf lo desean, hasta hoy jueves a las do-
ce de la noche, pero solo se reservan pa-
ra abonarse a las dos funciones.
LA SI!~Oj{ITA
MRlfl DEL PILRR BESCOS GRflClfl
FALLECiÓ EN JACA EL DIA 11 DE LOS COl<RIENTES
1!I los 15 dos de edad, recibidos los Auxilios Espirituales
R. 1. P.
Sus afligidos padres O. Miguel y D.- Carmen; hrrmanos Re·
món, Carmen y Mlguel¡ Hos, primol!l, y demas parientes
Participlln 8. SUB relacionadOl tan tlenllible ~rdida, y les 8uplican
una oración por el alma de la (¡Mda, favor que les aKradecerb.
JACA, ENERO DE 1936.
Madrid 5 de enero de 1935,
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Extremas derechas y extremas iZQuier- el siglo XVIII, de muros completamente
da::; se han dirie:ido esta mañana al Dais. cerrados y bóvedas de arista, cuyo em·
Goicoerhea) Calvo Sotelo y Conde de plazamiento corresponde al que debió
Rodezno, en unos lugares, Largo Ceba- 1 ocupar el primitivo.
lIero en otro. , Pues bien. en la parte Este del muro de
y por si no fuera bastante tamblen ese clauslro moderno. Que lo separa de la
M&ura se ha dirigido a un pequeño sector! actual sacristla y otras dependencias, es
de oyentes, sin que en Madrid parase na- • donde se ha hecho el descubrimiento que
••die la atención poco ni mucho en las pa- : nos ocupa.
labras del jefe del partido llamado conser- 1 Al picar el muro han aparecido una
vador. Ipuerta y cuatro arcadas en medio punto.
Esta es la actualidad del instante, la del Están perfectamente delimitadas, el muro
die, y de esta actualidad forma parte lo I primitivo y compacto sigue a ambos la·
que se dice acerca de la alianza de las iz- ! dos, demostrando que ninguna otra arca·
quierdas, que solo tendrá como fin cow¡ da sucedla por ningún lado a las hoy apa-
mun, segun se afirma, una inteligencia! reddas. En estas condiciones, hay que
electoral a base de una amnistia para de- : afirmar rotundamente que lo descubierto
litas políticos y sociales, y de otros pun- , no es la arquerl6 del claustro primitivo,
loS concretos, quedando el Poder, en ca- ! sino otra parte importante del mismo. Lo
so de triunfo de las izquierdas, en manos que tenemos a la visla no debe ser otra
de 10$ republicanos, cosa que la fachada de una de las estan-
Sin duda, para no herir sentimientos elas que daban al claustro y por su es-
legitimas de la opill~o~ pub,lica. el_ señor 1Iructura •.collcret?mente, de I~ sala c~pi­
Prielo-de cuya ClarlVldencla polltlca no tular. Asl lo maOlfestamos a prlmera vlsla
se puede dudar~no es partidario de que 1 a los obreros que alli trabajan y ellos nos
figuren en las candidaturas electorales I expresan que esta opinión coincide con
hOOlQres que hayan tomado parte prlnci- la del arquitecto señor lñiguez y la de don
pal y activa en los sucesos revoluciona- Jase Maria de Huarte. que dlas antes es-
rios de Octubre; pero con tal exclusión tuvieron alU.
no está conforme la mayoria. entre ella Por el momento, las modernas bóvedas
Esquerra catalana, S1ue no \'e con buenos rde arista ocullan parte del remate de los
ojos el que pudieran quedar excluidos Iarcos y además faltan las columnas y ca·
Companys y otros hombres representati~ pUeles geminados. Es posible que corres·
vos de las jornadas desdichadas del cita· I pondan a este lugar unos capiteles de ese
do mes de octubre. (l lipa que se encuentran en el templo. en
El senor Largo Caballero no guarda, el ábside del lado de la Epistola,
en cambio, ninguna consideración. La puerta carece lotalmente de orna·
La hora de la verdad se acerca y esla mentación y ésta, solo existe en los cus-
saldrá, ml! o menos incólume. de esas IrQ capiteles apJrecidos, que son de gran
urllas.que recib¡;n el voto ciudadano. valor artístico. UIlO estádecorndo con ra·
Estamos en periodo de violencia de 'majes, otro con grandes penl\as Y volu·
lenguaje y se llega por los oradores ato- .Ias. Un tercero tiene escenas de ar.imales.
do, en este respecto, pensando sin duda viéndose en su parte descubierta, un águi-
que los que debian ser prudentes dan el 'Ia sujetando un cordero. En el último- el
ejemplo de todo lo contrario. !mejor labrado- hay figuras humanas y
El caso es que las masas se enardecen bestias.
:Y qu.e. se está creando un ambiente teni-I La escultura hace penSllr en que esla
blemente peligroso que puede tener su portada es contemporánea de la iglesia,
quizá inevitable desahogo. como no sue· , con pequei'la diferencia de años.
nen voces prudentes, el día 16 de febrero.! Encima de la puerta aparece una lápida
B. L. - funeraria, que por no eslar aún totalmen-
te limpia no pudimos leer, pero que pare·
ce del siglo XII al XIII.
El valor arqueológico del descubrlmlen-
E I C d I d J lo estriba. en primer Jugar, en demostrarn a ate ra e aca definitivamente la existencia y emplaza-
ha aparecido el frente Imiento de un clauslro románico en la ca-
tedral altoaragonesa, Después, viene a
de la Sala Capitular aumentar la riQueza artfstica del templo
y a completarlo. demostrando la impar·
tancia realmente extraordinaria que tiene
para el conocimiento del primer Románi-
co espaflol_
No se olvide que fué consagrada en
1003 y sin embargo, su perfección téc
nlca no ha sIdo superada. Muy al contra-
El NoNciero de Zaragoza ha publicado
un documentado trabajo del hallazgo ro-
mánico a -que han dado lugar las obras
Que se realizan en nuestra Catedral. Nues-
tros leclores tienen noticia de este hecho
y como complemento de las notas que
nosotros publ icamas oporlunamente, re- 11ImmllulUI.ln:llllWIIIIUllIlIlIIlJlIlllIlllIImllllll'PlINIr'" I
producimos del cifado colt'ga el artrculo t
• •
"lgUlenle: ~ I
ijace algunos dfas publicó cEI Noticie-
ro_ una información en la que se decfa, I
C~lO la Impresión de una prImera noticia,
que acaba de ser descubierto el claustro
rbmánico de la Catedral de Jaca, cuya
exiktencia se habla demostrado anterior-
mente en trabajos sobre este tema. ,
Para saber lo que en el descubrimiento
habla de cierto, hemos estado en Jaca y
Dodemos dar una referencia exacta del
hallazgo arqueológico. que reviste un
gran Interes.
Como se recordarél, en el lado Norte
dE'1 templo existe nn claustro edifi('ado en
•
don Miguel y doi\a Carmen, hermaneA '1
demás hmilia nuestro pesame .
-
Casi desde los primeros dlas de Enero
disfrutamos de un tiempo francamente
bueno y de sol. Las temperaturas son
su·aves y poco a poco nos vamos echando
fuera estos dias invernales sin 18s mojes·
tias de niHes, hielos, etc.
Claro es, que dice un refrán que _el In·
vierno no se lo comen los ratones) y co'
mo lodavla faltan muchos días para llegar
a la suspirada primavera aun pasaremos
por dfas destemplados y disfrutaremos de
todo~ los encantos de la estaclón.
IlwnnmllllllllllllllIllIItllllIllIlUIIllIfPIlIU ,_IIlI...
Se dice que por el aumento de pc.bll-
clon española y por el gran número de in·
dividuos Que tienen derecho por vez pri-
mera a ejercer el sufragio, se tendr4 que
ampliar el número de diputados, Que en
la actualidad es el de 470.
Según dispone la ley por cada cincuen·
ta mil electores o fracción superior a
treinta mil, hay que elegir un diputado.
En Madrid, pues, corresponderá elegir
veinte diputados, ya ql:e son cerca de un
millón los que tienen derecho al voto.
Sin embargo nada se ha dispuesto so--
bre el particular y habra Que esperar a la
publicaclón de los correspondientes de·
cretas.
Automo'vIO) Sedancuatropuertas, mar·
ca acreditada SE VE "\lE. Condiciones
y precio muy ventajosos. Dirigirse a esta
imprenta.
Tlp. Vda. de R. Ab8d. Mavor 32 -Jau
Alm..lque tleroldo do Arl!ón
Consta de 240 páginas en papel couché,
muchos grabados y láminas de color.
UNA PESETA
Librerll A B A 1) J A C 11
Han salido para sus casas 101 soldados
que han cumplido sus servicios militares
en el Regimiento cle OaUela de esta guar-
nición.
Se celebró la reglamentaria fiesta Ita·
mada 'despedida del soldado»aclo al que




El dla 11 último falleció en esta ciudad
en plena juventud, a Jos 15 años la joven
Marra del Pilar Bescós Gracia, de cono-
cida y apreciada familia jaquesa.
Por su carácter y sus virtudes era muy
Querida de cuantos la conocieron y su
muerte ha sido muy sentida, como se ma·
niresto en el acto de la conducción del ca·
daver en el que hubo numerosa concu·
rrencia.
Descanse en paz y reciban sus padres
De Guernica donde con sus hijos ha
pasado larga temporada. regresó dlas pa·
sados la respetable señora doña Dolores
Pérez, viuda de Solano. acompañada de
su bila Josefina.
Ciacetillas
El domingo se celebró el anunciado re-
ferendum, en virtud del cual debla ratifi·
carse o desecharst> e,l acuerdo del Ayunla·
miento de llevar a efecto con la Caja de
Ahorro y Monte de Piedad de Zaragoza
un préstamo de S(XUXX> peseras, con ga-
rantfa hipotecarla. amortlzable en veinte
años e interés anual de 5 por ciento.
Desde el primer momento se notó gran
interés en el vecindario por esta opera·
ción económica y por medio de manifies-
tos se exteriorizaron diversas opiniones
sobre la misma inspiradas en el deseo
de orientar al elector.
Los colegios que !ie abrieron con todas
las formalidades y caracterlsticas de una
elección general estuvieron animados.




El arlfculo 96 de la Ley municipal dice
que, para que se considere invalido un
acuerdo sometido a referendum será pre·
ciso que se haya manifestado en I.:ontra
del mismo la mitad mas uno de los elec·
tares. Como el escrutinio hoy celebrado
arroja el resultado que decimos mas arri·
ba, de acuerdo con la disposición vigente'
subsiste el acuerdo del Ayuntamiento, ya
que los votos emitIdos en contra no al·
canzan el número determinado en el arU·












La familia agradecerá oracll')nes por el
alma del finado y lEo asistencia a alguna
de dichas misas.
Sitas en la calle de San Nicol~s 8, 13 Y
15 Y plaza Biscos. ProJ;ias para labrador
o ganadero, sólidas y buena renta. Razón
MAYOR ,24. bajos.
que comparezcan ante ella Corporación Munid·1
palIos dlas 26 del actual 16 y 23 de Febrero prO-
ximal a los letos de la rectificadbn, clerre def;·
nilivo del aliatamiento y declaración de aoldados
respectivamente, pues de lo contrario les parará
el perjuicio a que haya lugtlr.
Jaca 14 de enero de 1936.-El Alcalde, Enri·
que Bago.
MOZOS QUE SE CITAN
Lasierre Fabregat Antonio, hijo de Antonio y
Elena.
Oiménez Lbpez José, de Benjamrn 'j Aguslina.
Lafuente Guallar Constantino, de José y Gre-
goria.
H.redia Lozano José, de EmJllo y PurificsFlón.
Lópe! Ipienl jesús, de Antonio y Cbdida.
Hernández Maldonado Francisco, de Emilio y
Carmen.
Otiella López Enrique, de Nicomedes y Enri·
queta.
Molke Hildemburg Plo de Desconocidos.
Salanova Cuello Pablo, de Esteban y Pabla.
Alagón Sarua jose, de José e Isabel.
Pozo de Vega Porfirio, de Ramon y Paula.
Benedé Pérez Josqu{n, de Dficonocidos.
AfCusS Lópe1. Pablo, de Desconocidos.
Garcia Serrano Antonio, de Desconocidos.
Penen Piedrafita Juan. de Juan y Dolores.
Miguel GarclEl Antonio, de Antonio y Primi·
tiva.
Gareia Martínez Ricardo, de Manuel y Teresa.
Losada Gastanera Antonio, de Eduardo y Lu-
cia.
Navarro Domingo Julio, de jlllio y Mana.
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En el alistamiento de 0101.08 formado por el
,}untamiento de esta ciudad para el próximo
'.eempl81.o del Ejercito, figuran loa moZOI que 1
"puéa ae expresan cuyo paradero se ignora asi
c mo el de sus padres o encargadOll, habiendo
:do incluidos como naturales de esta población.
\' en su virtud se les dta por el presente para
2.' Amenazas O injurias al Jefe del
Estado.
3,' AtaCJues 8 las Cortes mientras no
esten disueltas.
4,· Injurias e insultos a Ministros o
autoridades civiles y 1Illlitares en ejercicio
dt' SUS funciones.
5,' Expresiones subversivas contra el
Régimen, con viVas, ademanes o gritos
capaces de provocar aclamaciones enca-
minadas 8 tal fin.
(j.. Las que tiendan a escarnecer dog
ml\S o ceremonias de cualquier reli2:ión
que tenga pros.élitos en nuestro pars.
;.:1. Las Que induzcan a rebelión, se.~
dición o atentado personal.
8.· La exhibición de distintivos. ban-
deras, banderines y emblemas de subver-
sión politica o social, y prendas de vestir
que signifiquen la formación de milicias o
mdsas uniformadas.
9.· Ataques a Institutos armados y al
Ejército como colectividad.
Ante~ de comenzar el acto deberá el
Delegado de la Autoridad instruir de es-
las prohibiCiones a los que hayan de lo-
mar parte, y si aun a pesar de ello incu·
rrlera en lo prohibido, procederá a sus- 1
pender el acto, a desalojar el local y a de-
tener al orador infractor, poniéndolo se·
guidamente a disposición de la autoridad
judicial.
Las misas que el día 21 se celebren en el litar de
las almas de la IltleiJill del Carmen da 1 y media
I . I I A ó S la 11 ambas inclusive, y el expuesto y misa delndustrl8S de A to r8Jt nI . A. mismo día, serán aplicados por ,el alma del seílor
Po,,) ."",to .. hm ..be" )os ...,," l.· DON EUGENIO GnRCIA fUENTES
~tdDres de accIones de dicha Sociedad que la
JUlJta General ordinaria prevenida por sus Esta·
Itll08 tendrá lugar el día 31 del actual a las 11 de
rnll.ilana en el domicllio social, Obispo 2, 1.·
d ~iendo presentar en esta Secretaria, anlea del
dla '26 las acciones o resguardos de depbsilo de
1., mismas para acreditar su cOndicion de socios.


















Sección especial para trabajos de lujo
y delicados.
- -43.M A Y O R,
Esta ca5a ofrece al público toda clase de garantías con el máximo de perfección
en todos los trabajos de tintorería, pues está montada con todo el confort y ade-
lantos más modernos hasta hoy conocido5.
PERSONAL COMPETENTE EN TODAS LAS SECCIONES.
TINTORERIA




































PIIlOFESOR A. DE LA F ACOLTAO DE MaDICIl\"A
____"".;.'_.._-
VISITftO Ln L1BRERlft ftm
Alquílanse
Dos chalets con muebles o sin ellos, en
el Paseo, hasta el verano,
Informará la Pescaderfa ,La Porteña_
Suscr~ase a La Uni6n
SEMANARIO INDEPENDIENTE
y ved sin compromiso al¡u-
no su magnffica colecc:ión de:
Libros IHF~HTILE
Se vende ~r~~..stuf' eléc·
Dirigirse a esta imprenta.
Se arriendan
el primer piso y planta baja de la casa nu'
mero 2 de la calle Mayor. Dirigirse ala
misma.




Se d LA CASA N.' 7ven e de la calle d,1
ObJspo y la numero 12 de la calle del Ft:-
rrenal. y un campo en el Llano Aln. Para
informes, dirigirse a Juan González, O~is'
po 7, o a Manuel González, cEI Paraíso l
Obispo, 12.
Regalo como silos anteriores.
Call. d. Pablo Igl••ias, 12
.JACA
P.blo Igl•• i••, 12 - JACA
FUNERARIA
NUEVA
n. BONET. - JfiCn
DE ES A 9 TARDE
~vda. (jarda Hernándet, 7, pral. dclJa. - JACA
Préstamos hipotecarios. - Compra - n:nla de fincas rl1sticBS y ur-
banas. - Colocación de capitales. - Hipotecas. - Venia de flncas
(de esta provincia) en condiciones muy ventajosas de precio y pla-
zos hasta 20 aftas, propiedad del Banco Hipotecario de Esparta. -









EN LA CASA DI', LAS
~Icas .speclas puras
Calle !'\-:layar, n.O 3~
JACA
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ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfa general y ad·
mife: illualas en la
Calle Costa 27-Jaca
Doctor J. Albacete Fraile
ESTOMAGO ,-INTESTINOS.
- HIGADO. - VIAS BILIARES.







Sociedad Anónima fundada en 1909
Sucursa/e3: Alcai\iz, AimlwiII, Ariza, Ayerbe,
Balaguer. Barbutro, Burgo de Osma, Borja,
Caltltayud, Caminreal, Carillena, Caspe, Da-
roca, Ejea de loa Caballeros, fraga, Hueeca,
Jaca, Lérida. Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sariftena, ~o.-be, Sicüenu, $4)..
rla, Tarazona, Teruel, Tort088 y Valencia,
___-""--'A:.:..:Q:.:E~NCI A K N A o KMUZ
ECHéGfiRfir, 10.
Vea la exposición en sus .scaparate.
ZAR.AGOZA
Ha recibido los artículo. de mé. no.e·
dad para regalo••
CapitaL.Ptas. 20.000.000






A partir del dia de la fecha, queda
establecido en este establecimiento
un servicie de transportes rápidos y
económicos de Jaca a San Sebastián
y vIceversa.
Se reciben en la PORTEÑA toda
clase de encargos para San Sebas·
lIén, Pamplona y pueblos en ruta.
T~A"SPO~TES
La porteña
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposlckmea a plazo de 3 JDelle8.... .. ..•• •.•. 2 Y medio "1,. »
Imposicionee:: ImpoeiciOflea a 6 meses.... .••....••...•..•• J ~ »
Impoelcion6 a 12 .eses o má.. J Y medio '"1. •
Regirán para las cuenias corrientes a plazo 108 TIPOS MAXIMOS lEi'lalados en esta no.-ma
par. las IMPOSICIONES a pla%o,
A partir del dia 1.- de octubre: Las libretas ordinarias de ahOrTO de cualquier clase, tena;an o
no condicionti limitadas............ 2 Y medio '"1. anual
Las expresadai taus de interés son obligatorias para todos 1M organismos de la Banca priva·
da, Cajas de Ahorro generales y parliculares.
Pr••tamOl Hipotecario. por cuenta del
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a pD.rtir del dla l.' de septiembre todos loa
Bancos que operan en Espana, deberán atenerse a la sIguiente norma bancaria, de observancia
obligatoria, IIObre tipo máximo de interl!ia:
l. CUENTAS CORRIENTES:
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA OE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN IE.ERAL
Banco Hipotecario de España
Oflcin/l dé c-ambio de moneda en la estación Internacio,
nal de Canfranc.
A la viabl . ... . .•••• .•.••. .. .••• ...••. .. .. .• 1'25 "1,. anual
BA.CO DE 4.AGO.
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